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2013年11月 9 ～ 12日に開催された中国共産党


































































































































中国 43 ,676 53 . 1 5 . 4 エネルギー（電力） 40 ,033 48 . 7 
インド 21 ,724 26 . 4 11 . 1 運輸 28 ,989 35 . 3 
東南アジア 11 ,049 13 . 4 7 . 0 　　　空港 643 0 . 8 
　インドネシア 4,503 5 . 5 6 . 1 　　　港湾 2,567 3 . 1 
　マレーシア 1,880 2 . 3 6 . 6 　　　鉄道 350 0 . 4 
　タイ 1,729 2 . 1 4 . 9 　　　道路 25 ,430 30 . 9 
　フィリピン 1,271 1 . 5 6 . 0 通信 10 ,401 12 . 6 
　ベトナム 1,097 1 . 3 8 . 1 　　　固定電話 1,539 1 . 9 
　その他 569 0 . 7 10 . 4 　　　移動電話 8,278 10 . 1 
中央アジア 3,736 4 . 5 6 . 6 　　　ブロードバンド 584 0 . 7 
南アジア 1,980 2 . 4 7 . 6 水・衛生 2,802 3 . 4 
太平洋 60 0 .1 3 . 5 　　　上水道 1,132 1 . 4 
合計 82 ,225 100 .0 6 . 5 　　　下水道 1,670 2 . 0 
合計 82 ,225 100 .0 
出所） Biswa Nath Bhattacharyay, Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport, Telecommunications, 











































資 基 金 を 設 け て い る。ADB は ASEAN と 共
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　クォータの見直しおよびガバナンスの改革に





































































































みを提起したのが，2014 年 5 月 21 ～ 22 日に
上海で開催されたアジア信頼醸成措置会議
（Conference on Interaction and Confidence-















































名　称 設立年 資本金 参加国
中国 ASEAN 海上協力基金 2012 30 億元 ASEAN 諸国
中国ユーラシア経済協力基金 2014 10 億ドル，最終的に 50 億ドル 上海協力機構加盟国
シルクロード基金 2014 400 億ドル 中国
BRICS 銀行 2015 500 億ドル後に 1,000 億ドルに拡大 BRICS５カ国
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ネットエクイティフロー 231 .5 180 .2 201 .6 325 .1 329 .8 329 .2 353 .1
　 ネット FDI 196 .4 187 .0 170 .0 284 .4 323 .1 291 .3 327 .5
　 ネット株式 35 .1 -6 .8 31 . 6 40 . 7 6 . 7 37 . 9 25 . 6
ネット債務フロー 66 .9 27 .7 88 . 6 199 .6 205 .3 161 .7 210 .2
　 公的債務（世銀・IMF 含む） -3 .2 -0 .4 3 . 9 4 . 0 0 . 0 1 . 6 1 . 8
　 民間債務 70 .1 28 .1 84 . 7 195 .6 205 .3 160 .1 208 .4
　　　中長期資金 17 .2 25 .4 11 . 9 50 . 4 56 . 6 80 . 0 72 . 4
　　　　債券 2.6 7 .2 13 . 8 26 . 1 26 . 3 46 . 3 52 . 7
　　　　銀行その他 14 .6 18 .2 -1 . 9 24 . 3 30 . 3 33 . 7 19 . 7
　　　短期資金 52 .9 2 . 7 72 . 8 145 .2 148 .7 80 . 1 136 .0
合計 298 .4 207 .9 290 .2 524 .7 535 .1 490 .9 563 .3



























































































































































































































































































1 ～ 9 月の成長率は6.9%と 7%を切った。4 ～
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